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安田	 章紀  
 
1.	 序  
チベット仏教ニンマ派が伝承するゾクチェン（rDzogs chen）は通常，心部（Sems 
sde），界部（Klong sde），教誡部（Man ngag sde）の 3部に分けられる．このうち，
界部に着目すると，既に思想面1と歴史面2の双方から紹介がなされている．しかし，
界部を主題に据えた突っ込んだ研究は未だ公にされておらず3，はっきりしないこ
とも多い． 
本稿はこうした現状を受け，界部研究推進の礎として，界部を主題とする一次文
献資料を能う限り収集し4，整理して提示することによって，今後の研究の便に供
することを狙いとしている． 
 
2.	 タントラ  
まず，界部所属のタントラを確認する．ニンマ派独自のタントラ群を集成した
rNying ma rgyud 'bum（『古タントラ全集』）の各種版本のうち，研究者によって目録
が既に整えられ，全体像が俯瞰できるものは，リクジンツェワンノルブ（Rig 'dzin 
tshe dbang nor bu）版，ティンケ（gTing skyes）版，デルゲ（sDe dge）版，ツァム
ダク（mTshams brag）版，ガンテ B（sGang steng-b）版の 5つである．このうち，
ツァムダク版とガンテ B版の 2つは，ゾクチェンのタントラ群を 3部の枠組みで秩
序立てて配列しておらず，いずれのタントラが界部に所属するのか，はっきりしな
い．したがって，考察の対象外とし，残りの 3版を検証していく． 
まず，リクジンツェワンノルブ版を見てみる． 
 
                                                   
1 平松（1982, 18, 20-25, 26, 114）; Dudjom（1991, 326-329）; Karmay（2007, 208-209）; Roerich（1996, 
172）を参照． 
2 平松（1982, 110）; Dudjom（1991, 538-553）; Roerich（1996, 172-191）を参照． 
3 Anspal（2005）が存在するが，非公開である．筆者も閲覧出来ていない． 
4 あくまで界部のみを主題とする文献である．一部で界部に触れているだけの文献は収集対象と
していない． 
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番号5 タントラ名 
Nga. 1 Ye shes gsang ba sgron ma rin po che man ngag gi rgyud 
Nga. 2 Rin po che 'khor lo zhes bya ba'i rgyud 
Nga. 3 Ye shes gsang ba zhes bya ba'i rgyud 
Nga. 4 Byang chub kyi sems ye shes rdzogs pa'i rgyud 
Nga. 5 rDzogs pa chen po byang chub kyi sems / kun la 'jug pa rnam dag ston pa'i 
rgyud 
Nga. 6 Byang chub sems rdo rje 'od 'phro ba'i rgyud kyi rim pa 
Nga. 7  Rin po che gdam(s) ngag sna tshogs 'khor lo'i rgyud 
Nga. 8 Rin po che gdam(s) ngag sna tshogs 'khor lo bskor ba'i rgyud phyi ma 
Nga. 9 Rin po che 'phags lam bkod pa'i rgyud 
Nga. 10 Chos thams cad kyi don bstan pa rdzogs chen thig le nyag gcig ye nas bya 
btsal bral ba 
 
以上，10篇のタントラが界部に所属している． 
次に，リクジンツェワンノルブ版と同じ「南中央チベット系統」（Southern Central 
Tibetan Tradition）6に属するとされるティンケ版の rNying ma rgyud 'bum（Tkと略）
において，界部所属と考えられるタントラを見てみる． 
 
番号7 タントラ名 翻訳者 
73 Rin po che rgyas pa chen po'i rgyud Śrīsingha 
Bairotsana 
74 Klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud 記載なし 
75 Kun tu bzang po nam mkha' che rtsa ba bsdus pa'i rgyud Śrīsingha 
Bairotsana 
76 Byang chub kyi sems kun tu bzang po rig pa rang rtsal shar ba'i 
rgyud 
Śrīsingha 
Bairotsana 
77 rDo rje sems dpa' nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i rgyud Śrīsingha 
                                                   
5 リクジンツェワンノルブ版のオンライン目録 http://ngb.csac.anthropology.ac.uk/（2016/7/5閲覧）
による． 
6 詳細は Derbac（2007, 29-33）を参照． 
7  Tk のオンライン目録 http://www.thlib.org/encyclopedias/literary/canons/ngb/catalog.php#cat=tk
（2016/7/5閲覧）による． 
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chen po Bairotsana 
78 rDo rje sems dpa'i nam mkha' che kun tu bzang po gsang ba'i 
snying po spu gri padma ral gri 'khor lo'i rgyud 
Śrīsingha 
Bairotsana 
79 rDzogs pa chen po byang chub kyi sems // kun la 'jug pa rnam 
dag ston pa'i rgyud 
Bimalamitra 
g.Yu sgra 
snying po 
80 Ye shes gsang ba sgron ma rin po che man ngag gi rgyud Śrīsingha 
Bairotsana 
81 Rin po che 'khor lo zhes bya ba'i rgyud 記載なし 
82 Ye shes gsang ba zhes bya ba'i rgyud dPal seng ge 
'od can 
Bairotsana 
83 Byang chub kyi sems ye shes rdzogs pa'i rgyud Śrīsingha 
Bairotsana 
84 Byang chub sems rdo rje 'od 'phro ba'i rgyud kyi rim pa Śrīsingha 
Bairotsana 
85 Byang chub sems mi 'gyur ba'i rdo rje // thugs rje chen po'i 'od / 
gnam sa sbar 'debs  
記載なし 
86 Rin po che gdams ngag sna tshogs 'khor lo'i rgyud 記載なし 
87 Rin po che gdams ngag sna tshogs 'khor lo bskor ba'i rgyud phyi 
ma 
記載なし 
88 Rin po che 'phags lam bkod pa'i rgyud Śrīsingha 
Bairotsana 
89 lTa ba klong yangs chen po'i rgyud 記載なし 
 
	 ここで，注意しておかねばならないことが 2 つある．1 つは，表中の 80 番から
89番までの所属先は Tk自体に界部と明記されているのに対し，73番から 79番ま
では所属がはっきりと記載されていないことである．先学の研究8に従って，本稿
では暫定的にこれらを界部と見なしておくが，検討が必要である．もう 1つは，表
中の 85 番が一個の独立したタントラとしての体裁を整えておらず，単なる断片に
過ぎないことである．  
                                                   
8 詳細は金子（1982, 52）; Derbac（2007, 36）を参照． 
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以上を念頭に置いて，Tkでは，16篇のタントラと 1断片が界部に所属している
と考えられる．なお，表中の 79番から 89番までが，断片を除き，リクジンツェワ
ンノルブ版の界部所属タントラと一致している． 
さて，ティンケ版の第 36巻に収録されたギュルメツェワンチョクドゥプ（'Gyur 
med tshe dbang mchog grub, 1761-1829）の著作 DRN#には，タントラ名を列挙した部
分が存在する．そのうち，界部所属とされているものは以下の通りである9． 
 
タントラ名 Tk 
Klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud 74 
Kun tu bzang po nam mkha' che rtsa ba bsdus pa'i rgyud 75 
Byang chub kyi sems kun tu bzang po rig pa rang rtsal shar ba'i rgyud 76 
Rin po che gdams ngag sna tshogs 'khor lo'i rgyud phyi ma 87 
Rin po che 'phags lam bkod pa'i rgyud 88 
rDo rje sems dpa' nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i rgyud chen po 77 
Ye shes gsang ba'i sgron ma rin po che man ngag gi rgyud 80 
Rin po che 'khor lo'i rgyud 81 
Ye shes gsang ba'i rgyud 82 
Byang chub kyi sems ye shes rdzogs pa'i rgyud 83 
rDzogs pa chen po byang chub kyi sems kun la 'jug pa rnam dag ston pa'i rgyud 79 
Byang chub sems rdo rje 'od 'phro'i rgyud 84 
 
	 以上，12 篇のタントラが所属するとされている10．総数も配列も Tk 自体と食い
違っているが，全て Tkの界部所属タントラに含まれている． 
次に，「東チベット系統」（Eastern Tibetan Tradition）11に属するとされるデルゲ版
rNyin ma rgyud 'bum（Dgと略）を見てみるが，そもそも Dg自体は各ゾクチェンタ
ントラの所属先が 3部のいずれかを明記していない．したがって，ここで，上述の
DRN#の原本と考えられる，デルゲ版の第 26巻に収録された DRNから，界部所属
のタントラを列記すると，以下の通りである12． 
 
                                                   
9 詳細は DRN#, vol. 36, 496.5-498.3を参照． 
10 DRN#, vol. 36, 505.5-6によると，Rin po che rgyas pa chen po'i rgyud（Tk 73）は心部に含まれる．
Tkでの残り 3篇（Tk 78; 86; 89）と 1断片（Tk 85）は，DRN#に名称が見えない． 
11 詳細は Derbac（2007, 22-29）を参照． 
12 詳細は DRN 596.3-597.1を参照． 
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番号13 タントラ名 
92 Klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud 
93 Kun tu bzang po nam mkha' che rtsa ba bsdus pa'i rgyud 
94 Byang chub kyi sems kun tu bzang po rig pa rang rtsal shar ba'i rgyud 
95 Rin po che gdams ngag sna tshogs 'khor lo'i rgyud phyi ma 
96 Rin po che 'phags lam bkod pa'i rgyud 
97 rDo rje sems dpa' nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i rgyud chen po 
98 Ye shes gsang ba'i sgron ma rin po che man ngag gi rgyud 
99 Rin po che 'khor lo'i rgyud 
100 Ye shes gsang ba'i rgyud 
101 Byang chub kyi sems ye shes rdzogs pa'i rgyud 
102 rDzogs pa chen po byang chub kyi sems kun la 'jug pa rnam dag ston pa'i 
rgyud 
103 Byang chub sems rdo rje 'od 'phro'i rgyud 
 
	 以上，DRN#と同じ 12 篇のタントラが所属するとされ14，配列も Dg 自体にその
ままの順序で収録されている． 
さて，ここで，視点を変えて，「聴聞録」（gsan yigあるいは thob yig）と呼ばれる
文献群から，界部所属のタントラを洗い出してみよう15． 
                                                   
13  Dg のオンライン目録 http://www.thlib.org/encyclopedias/literary/canons/ngb/catalog.php#cat=dg
（2016/8/4閲覧）による． 
14 DRN 600.4によると，Rin po che rgyas pa chen po'i rgyud（Dg 160）は心部に含まれる．上述の
Tkでの残り 3篇と 1断片は，DRNに名称が見えない． 
15 以下に紹介する 4 つの聴聞録以前に遡る記録として，ソナムギャルツェン（bSod nams rgyal 
mtshan, 1466-1540）の自伝中の，界部タントラ関連の記載が挙げられる．あまり明瞭でないが，
以下に紹介しておく．Shar kaḥ thog pa bsod nams rgyal mtshan dpal bzang po'i rnam par thar pa dri 
med yid bzhin nor bu'i phreng ba 91.6-93.4: de nas gtsang phyogs dag tu sleb pa'i tshe / rigs (sic: rig) 'dzin 
sngags 'chang rdo rje 'dzin pa yi / dmul ston chen po kun bzang dpal ba zhes / gsang sngags bstan pa'i srog 
snying 'dzin mdzad pa'i / de dag drung du bdag gis thob pa la / sa steng dkon pa'i gsang sngags snying (sic: 
rnying) ma'i 'gyur / rgyud 'bum zhes pa yongs su grags pa'i chos / brtson 'grus bka' (sic: dka') ba spyad te 
(sic: de) zhus pa'i tshul / thog mar rdzogs chen rgyud kyi chos skor la / sems sde klong sde man ngag sde 
skor sogs / le'u 'bum phrag drug bcu rtsa bhzi'i grangs /... klong sde'i skor la / rnam pa bzhir 'dus te / rtsis 
brgya'i skor la glang po rab 'bog sogs / gzer bu brgya dang brgyad bcu'i chos rnams dang / gsang brgya'i 
skor la rig pa rtsal gyi rgyud / de sogs man ngag brgya dang brgyad bcu dang / rgyud bu chung sogs rin 
chen bkod sogs la / bsam brtan (sic: gtan) brgya dang brgyad bcu'i drangs (sic: grangs) yongs rdzogs / 
dgongs pa gtad brgya'i skor la'ang 'di lta ste / kun tu bzang mo klong gi rgyud la sogs / nges par (sic: pa'i) 
rkang grangs brgya dang brgyad bcu sogs / klong sde'i skor rnams yongs su rdzogs par thob / rgyud skor 
nam mkha' mtha' mnyam la sogs dang / nya mo bag la nyal ba'i rgyud gtso byas / rnam grangs bzhi bcu 
zhe gnyis tshang mar thob /. 「その後，ツァン地方に到着した時，持明者・密教者・持金剛者であ
る大ムルトン・クンサンペルワと呼ばれる人，秘密真言の教説の核心を把持する彼のもとで，
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まず，ラツン・ナムカジクメ（lHa btsun Nam mkha' 'jigs med, 1597-1650）の聴聞
録に見える界部のタントラを，記載通りの順番で表にすると，以下の通りである16． 
 
タントラ名 Tk Dg 
Klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud 74 92 
lTa ba klong yangs rtsa ba'i rgyud chen 89 429 
dNgos grub rang byung du spyod pa dbang bskur ba'i rgyud chen po 46 438 
 
以上，3篇のみである17．なお，3番目のタントラは Tkでは心部所属とされてい
                                                                                                                                       
私は〔伝授を〕受けたが，地上に稀な古密教の翻訳である『タントラ全集』として広く知られる
法を，難渋な精進をして請うたさま〔は以下の通りである〕．まず，ゾクチェンタントラの法類
は，心部・界部・教誡部の類など 640万の章数がある．〔中略〕界部の類は 4種類に含まれる．
すなわち，100の算出（rtsis brgya）の類には，Glang po rab 'bogsなど 180の釘の法がある．100
の秘密（gsang brgya）の類には，Rig pa rtsal gyi rgyud，それら 180の教誡や，rGyud bu chungな
どや Rin chen bkodなどに 180の禅定の数が揃っている．100の密意の委託（dgongs pa gtad brgya）
の類も以下の通り．Kun tu bzang mo klong gi rgyudなど 180の確定の数え上げなどがある．〔それ
ら〕界部の類を完全に得たのである．タントラの類は，Nam mkha' mtha' mnyamなどや Nya mo bag 
la nyal ba'i rgyudを主とする 42種類を全て得た」． 
16 詳細は RGY 164.1-2を参照． 
17 これら界部のタントラの伝承は，RGY 131.2-132.2によると，以下の通りである．「ゾクチェ
ンの界部類のラマの伝承〔は以下の通り〕．法身 Kun bzang，受用身 rDor sems，化身 dGa' rab，
'Jam dpal bshes gnyen，Dha ba tā lo，Thuo rā dza，Me rtogs gsal，Klu rgyal 'Jog po，Byang chub mo，
gZungs ma Pa ra ṇi，mKhan po Rab snang，Buddha sa manta，Ku ku rā dza，Mahā rā dza，Ā lo ka，
Khyi rgyal phyi ma，Buddha kuṭṭa，'Jam dpal bzang，Bha ṣi ta，bDag nyid ma，Śān ting garbha，Klu 
grub，Śrīsingha，Kun dga' ma，Bi ma laと Bai roのいずれか．g.Yu sgraと gNyags Dznyā na，それ
からウでの伝承（dBus brgyud）の通りである．ある界〔部〕類の近伝のさまでは，以下のように
も知られている．Śākya thub pa，dGa' rab rdo rje，Śa wa ri pa，Mai tri pa，Śrī singha，Bai ro tsa na，
g.Yu sgra snying po， Dznyā na ku ma，A ro Ye shes 'byung gnas，Khams pa Ya zi dbon ston，Gru gu 
Glog 'byung，Kong Rab 'tsho，Bla ma dKon pa ba，rGyal sras sPer ma ba，Zhal dkar ba，'Gos dNgos 
grub rgyal mtshan，それ以後はウでの伝承の通りである」とある． 
	 「ウでの伝承」（dBus brgyud）は RGY 123.4-125.2 に見える．そのうち，ヴァイローチャナ
（Bairotsana）から著者に至る部分のみを提示すると，以下の通りである．なお，'Gos dNgos grub 
rgyal mtshanに該当すると思われる人物には下線を引いてある．「Lo chen Bai ro tsa na，Pam Sangs 
rgyas mgon po，sBas Rakśa ta，Ya zi Dar ma shes rab，Myang ston sMra ba'i seng ge，Mar pa Khrom 
rgyal，Mar pa Shes rab 'od，Shangs chung Dar ma bsod grags，rJe btsun Sgro phug pa chen po，dGe 
bshes sTon snying，Glan Śākya byang chub，Glan ston rDo rje 'od，Sras bSod nams rgyal mtshan，
'Gos dNgos grub mgon，Bla ma Śāk rgyal，Bla ma dPal bzang pa，Bla ma rDo rje rgyal mtshan，gNyal 
pa bDe legs pa，mKhas grub 'Jam dbyangs bshes gnyen，Ar dge ba Chos dpal rgyal mtshan，Chab dgon 
pa bSam gtan bzang po，gTer bton Ratna gling pa，rGyal sras Tshe dbang grags pa，rJe btsun Ngag 
dbang grags pa，彼の息子 Ngag dbang nor bu，mTshungs med Nor bu yongs grags，Drin can Nor bu 
dbang rgyal．ここまでは Ratna gling paの家系（gdung rgyud）である．〔次に〕sPrul pa'i sku mchog 
gSung sprul Tshul khrims rdo rje．この伝承のさまは『ウでの伝承』と呼ばれる．〔次に〕dPal sKad 
gnyis smra ba'i dbang po gZhan phan rdo rje，この至尊のもとで私は得たのである」とある． 
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る18． 
次に，ダライラマ 5世ガワンロサンギャンツォ（Ngag dbang blo bzang rgya mtsho, 
1617-82）の聴聞録に見える界部のタントラを，記載通りの順番で表にすると，以
下の通りである19． 
 
タントラ名 Tk 
Theg pa thams cad kyi spyi phud lta ba klong chen yangs pa chen po'i rgyud chen 89 
Klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud20 74 
Kun tu bzang po nam mkha' che rtsa ba bsdus pa'i rgyud21 75 
Byang chub kyi sems kun tu bzang po rig pa rang rtsal shar ba'i rgyud22 76 
Rin po che gdams ngag sna tshogs 'khor lo'i rgyud 86 
de'i rgyud phyi ma 87 
Rin po che 'phags lam bkod pa'i rgyud23 88 
rDo rje sems dpa' nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i rgyud khasamanta chen po 77 
                                                   
18 ラツン・ナムカジクメの聴聞録では，Tk における界部のタントラの大半が心部所属と見なさ
れている．RGY 160.2-164.1に列挙してある心部のタントラのうちから，Tkでは界部と見なされ
ているものを，記載通りの順番で表にすると，以下の通りである． 
 
心部所属タントラ名（RGY） Tk 
rDzogs pa chen po ye shes gsang ba'i rgyud 82 
Ye shes gsang ba sgron ma rin po che man ngag gi rgyud 80 
rDzogs pa chen po ye shes rdzogs pa'i rgyud 83 
Chos nyid byang chub kyi sems yul kun la 'jug pa'i rgyud 79 
Kun tu bzang po gsang ba'i snying po spu gri padma 'khor lo'i rgyud 78 
Kun tu bzang po nam mkha' che rtsa ba bsdus pa'i rgyud 75 
Rin po che 'phags lam bkod pa'i rgyud 88 
Byang chub kyi sems kun tu bzang po rig pa rang rtsal shar ba'i rgyud 76 
Rin po che rgyas pa chen po'i rgyud 73 
Rin po che 'khor lo zhes bya ba'i rgyud 81 
Rin po che gdams ngag sna tshogs 'khor lo'i rgyud 86 
de'i phyi ma'i rgyud 87 
 
19 詳細は Dalai gsan yig, vol. 4, 453.5-459.2を参照． 
20 割注に「大学者御兄弟（paṇ chen sku mched）の聴聞録では，バラモンの類（bram ze'i gras）と
して見える」とある．なお，「御兄弟」とは，ガリ・パンチェン・ペマワンギャルドルジェ（mNga' 
ris Paṇ chen Padma dbang rgyal rdo rje, 1487-1542）と，レクデンドゥジョムドルジェ（Legs ldan bdud 
'joms rdo rje, 1512-1625?）の 2人を指す．Ehrhard（2012, 86, 88-89）を参照． 
21 割注に「ガリ（mNga' ris）大学者御兄弟の聴聞録でも，界部になさっている」とある． 
22 割注に「大学者御兄弟の聴聞録でも，界部になさっている」とある． 
23 割注に「大学者御兄弟の聴聞録では，心部になさっている」とある． 
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rDo rje sems dpa' nam mkha' che kun tu bzang po gsang ba'i snying po bde ba 
chen po spu gri padma ral gri 'khor lo'i rgyud24 
78 
Ye shes gsang ba sgron ma rin po che man ngag gi rgyud 80 
Ye shes rdzogs pa rin po che 'khor lo'i rgyud25 81 
Ye shes gsang ba'i rgyud26 82 
Byang chub kyi sems ye shes rdzogs pa rin po che'i 'khor lo'i rgyud27 83 
rDzogs pa chen po chos nyid byang chub kyi sems kun la 'jug pa rnam dag ston 
pa'i rgyud28 
79 
Byang chub kyi sems rdo rje 'od 'gro'i rgyud29 84 
                                                   
24 割注に「大学者御兄弟の聴聞録では，界部になさっている」とある． 
25 割注に「大学者御兄弟の聴聞録でも，界部として見える」とある． 
26 割注に「大学者御兄弟の聴聞録では，教誡部になさっている．21の心部（sems sde nyer gcig）
のうち，大臣の項目（blon po'i nang tshan）である」とある． 
27 割注に「大学者御兄弟の聴聞録では，界部と教誡部の両方になさっている．21 の心部の，大
臣の項目である」とある． 
28 割注に「大学者御兄弟の聴聞録では，界部と教誡部の両方になさっている．21 の心部の，王
の項目（rgyal po'i nang tshan）である」とある． 
なお，「21の心部」とは以下の通りである．Dalai gsan yig, vol. 4, 486.1-6: de'ang sems sde nyer 
gcig ces par kun mkhyen chos kyi rgyal po klong chen rab 'byams kyis sems smad bco brgyad kyi steng du 
rmad byung gsum bsnan nas nyer gcig tu mdzad pa sogs sngon gyi mkhas grub rnams kyi bzhed tshul 
mang zhing mi mthun pa rnams khungs ldan sha stag yin na'ang / snga 'gyur bstan pa'i mkha' la nyi zla lta 
bur zung du 'jug pa mchog sprul mnga' ris paṇ chen sku mched kyi gsan yig tu bskyed pa blon po'i rgyud 
bdun gyis nang (sic: phyi) ltar bshad / sdud pa rgyal po'i rgyud bdun gyis phyi (sic: nang) ltar bshad / 
gdams ngag mngon du ston pa bram ze'i rgyud bdun gyis gsang ba ltar bshad / ā tsa rya gīrti (sic: kīrti) la 
mthar thug sgrub par bshad / rgyud nyer gcig po bsdu na badzra kha sa manta ste nam mkha' dang mnyam 
pa'i rgyud du 'dus / de las kyang mthar thug tu bsdus na kun tu bzang po ye shes gsal bar ston pa man ngag 
bsam pa'i rgyal po'i rgyud kyi yang snying yin par bzhed pa'i (sic: pas) bram ze'i rgyud bdun po yang ti'i 
skor du song / blon po dang rgyal po'i rgyud nas deng sang rgyun yod sems glong (sic: klong) sder drug 
tsam zhig bzhugs shing / rgyun med pa blon po nas ye shes thig le'i rgyud / don 'dus mchog gi rgyud / 
thugs rje skye med kyi rgyud / sems nyid nam mkha' dang mnyam pa'i rgyud la / rgyal po nas thig le gsal 
bkra sgron ma bkod pa'i rgyud / rgya mtsho glong (sic: klong) gi rgyud / rig pa mchog gi rgyud / rig pa 
nam mkha' dang mnyam pa'i rgyud rnams yin no //. 「なお，21の心部とは，一切智者法王ロンチェン
ラプジャムが Sems smad bco brgyadの上に 3篇の rMad byungを加えて 1つになさるなど，過去の
学者・成就者らの御主張のさまは沢山あって一致しないが，根拠あるものばかりである．けれ
ども，古訳の教説の空に日月の如く双入した最高の化身であるガリ大学者御兄弟の聴聞録では，
生起させる大臣の 7タントラで外の通りに解説し，集約する王の 7タントラで内の通りに解説し，
教誡をありありと説示するバラモンの 7タントラで秘密の通りに解説し，阿闍梨キールティ〔の
聴聞録〕では，極致を達成すると解説している．21 タントラは要約すれば，Badzrakhasamanta
すなわち Nam mkha' dang mnyam pa'i rgyudに含まれる．そこから更に究極的に要約すれば，Kun 
tu bzang po ye shes gsal bar ston pa man ngag bsam pa'i rgyal po'i rgyud kyi yang snyingであると御主
張なさっているので，バラモンの 7タントラはヤンティ（Yang ti）の類になる．大臣と王のタン
トラのうち，現在，伝承があるものは，心・界部に 6篇ばかり存在する．伝承がないものは，大
臣では，Ye shes thig le'i rgyud，Don 'dus mchog gi rgyud，Thugs rje skye med kyi rgyud，Sems nyid 
nam mkha' dang mnyam pa'i rgyudである．王では，Thig le gsal bkra sgron ma bkod pa'i rgyud，rGya 
mtsho klong gi rgyud，Rig pa mchog gi rgyud，Rig pa nam mkha' dang mnyam pa'i rgyudである」． 
29 割注に「大学者御兄弟の聴聞録でも，界部として見える」とある． 
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 以上，15 篇のタントラを挙げている30が，全て Tk の界部所属タントラに含まれ
                                                   
30 1番目の Theg pa thams cad kyi spyi phud lta ba klong chen yangs pa chen po'i rgyud chenの伝承は，
Dalai gsan yig, vol. 4, 453.6-454.5によると，以下の通りである．Kun bzang yab yum―rNam par 
snang mdzad―rDo rje 'chang chen―sTon pa rDo rje sems dpa'―gnyis pa 'Od mi 'khrug pa―gsum pa 
'Jam dpal 'jigs skyob―bzhi pa gZhon nu rnam grol―lnga pa rDo rje 'chang chen―drug pa gZhon nu dpa' 
ba stobs ldan―bdun pa Drang srong khro rgyal―brgyad pa gSer 'od dam pa―dgu pa brTse ba'i blo 
gros―bcu pa 'Od srungs bgros po―bcu gcig pa mNgon rdzogs rgyal po―bcu gnyis pa Śākya thub 
pa―Rig 'dzin dGa' rab rdo rje―Slob dpon 'Jam dpal bshes gnyen―mKhas pa Śrī singha―Slob dpon 'Jam 
dpal bzang po―O rgyan Sangs rgyas gnyis pa―Lo chen Bai ro―rGyal ba'i sras po rDo rje gling 
pa―Thugs sras bKra shis 'byung gnas―rTogs ldan Chos dbyings rang grol―mTshungs med Chos rje 
rnam gsum―Kun mkhyen bSod nams mtshan can―'Gro mgon bDe gshegs mched gnyis―Chos rje 'Dzam 
gling grags pa―Sras Padma grags pa―Karma Lung rig(s) rgya mtsho―Karma Gar dbang bzang 
po―sPrul sku Gar dbang bstan 'dzin rnam rgyal―Grub pa mchog brnyes Chos dbang lhun grub―Rig 
'dzin 'Phrin las lhun grub―rDor gling sprul sku 'Gro 'dul gTer bdag gling pa―Za hor bande（=Ngag dbang 
blo bzang rgya mtsho）. 
一方，残り 14篇のタントラの伝承は，Dalai gsan yig, vol. 4, 459.2-461.2によると，以下の通り
である．「これらを見事に得た伝承〔は以下の通り〕．Kun tu bzang po，rDo rje sems dpa'，dGa' rab 
rdo rje，'Jam dpal bshes gnyen，Dhana tāla，Sras Phu bo rā dza，Sras mo Me tog gsal，Klu'i rgyal po 
Nāga tsarya，gNod sbyin Byang chub mo，sMad 'tshongs Ra ni，Kha che'i gnas brtan Rab snang，
sMad 'tshong ma Buddha sa manti，Khyi'i rgyal po Ku ku rā dza，O rgyanの比丘（dge slong），Ma hā 
rā dza，Ā tsarya A lo ka，Khyi'i rgyal po phyi ma，Buddha kundha，'Jam dpal bzang po，Drang srong 
Bha ṣi ta，sMad 'tshong ma phyi ma，Śāntiṃgarbha，Nā gā rdzu na，Śrī singha，Slob dpon ma Kun 
dga' mo，Bi mā la mi tra，Bai ro tsa na．あるいは，Śrī singhaに Bai ro tsa naが〔聴聞し〕，彼に法
王 Khri srong lde btsanと rGyal mo g.Yu sgra snying poの 2人が聴聞した．あるいは，Śrī singhaに
Slob dpon Pad maが聴聞した．Slob dpon Padma，Bi mā la，Bai roの 3人に，gNyags Dznyā na ku 
mā ra〔が聴聞し〕，彼が弟子である吉祥 8子に解説した．近伝の通りなら，gNyagsが gNyags Klu'i 
dbang phyug〔に解説した〕．それから，Nyang po Klu'i rgyal mtshan，sBa lu 'Phags pa shes rab，
'Brog mi Tshul khrims rgyal mtshan，Zhang Dznyāna shes rab，Khams pa Ye shes tshul khrims，Byang 
lam の Pa tshab Chos grags，彼が Byang nags Shod kyi snying poと Byang sgom Rin chen bzang poの
2人に解説した．2人から Byang po 'Jam dpal，Shangs pa Nag po，Glan rDo rje 'od，Sras bSod nams 
rgyal mtshan，'Gos dNgos grub mgon，Bla ma Śākya rgyal mtshan，Bla ma dPal bzang pa，Bla ma 
rDo rje rgyal mtshan，rGyal khams pa bDe legs pa，Gra 'Jam dbyangs bshes gnyen，mKhas btsun Chos 
dpal rgyal mtshan，Bla ma bSam gtan bzang po，gTer chen Ratna gling pa，gCen Tshe dbang grags pa，
gCung Ngag dbang grags pa，Thugs sras Ngag dbang nor bu，gTsug brgyan Nor bu yongs grags，Chos 
gter Nor bu dbang rgyal，gSung sprul Tshul khrims rdo rje，rJe Tshul khrims rgyal mtshan，Rig 'dzin 
chen po gTer bdag gling pa，彼が私に〔解説した〕．あるいは，旗印（dar gyi rtags）がある人たち
の伝承のさまは〔以下の通り〕．Nor bu dbang rgyalから，Bya btang Nor bu chos brtan，Rig 'dzin 
'Phrin las lhun grub，sPrul sku gTer bdag gling pa，彼が私に〔解説した〕．あるいは，ある近伝の
さまは〔以下の通り〕．Śākya thub pa，lHa'i bu Kun dga' snying po Sems lhag can，dGa' rab rdo rje，
Śa wa ri pa，Mi tri pa，Śrī singha，Lo chen Bai ro，rGyal mo g.Yu sgra，両者に gNyags Dznyāna 
kumāra，彼から A ro Ye shes 'byung gnas，Khams pa Ya zi dbon ston，Gru gu Glog 'byung，Kong 
Rab 'tsho，Bla ma Kon pa ba，Bla ma La ba，Dam pa Gru skyogs，Zhang Zhal dkar ba*，彼に Sras 
bSam grub 'phelと dGe slongの 2人が頂いた．両者に dNgos grubが聴聞した後は上と同じである．
あるいは，Khams pa Ya zi dbon ston，彼が gTsang pa Cog ro zangs dkar，Kha ragの Bru sha rgyal bu，
dBus pa Grub seng，Shes rab smon lamの 4人に解説した．あるいは，Ya ziと Cog roの 2人が Gru 
gu Blo gros 'byung gnas，Brag zangs bugの sKyong Rab 'tshoに授与した．それから，lHa lcam lHa 
dar，lHa lcam sGom pa，Gyi mkhar mchin yul du tshi mi Byang chub rdo rje，sTag tshalの sBo gam Lo 
grags，Yang lte sgomの Brag dkar，Kha ragの Bande Grags pa dpal，rNgog ston rGyal ba bkra shis，
'Gos Ri khrod dbang phyug，'Gos dNgos grub rgyal mtshan以後は上と同じである．これらの伝承の
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ている31． 
次に，ガワンロサンギャンツォの年下の師であったギュルメドルジェ（'Gyur med 
rdo rje, 1646-1714）の聴聞録に見える界部のタントラを，記載通りの順番で表にす
ると，以下の通りである32． 
 
タントラ名 Tk 
Klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud 74 
Byang chub kyi sems kun tu bzang po rig pa rang rtsal shar ba'i rgyud 76 
rDo rje sems dpa' nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i rgyud chen po 77 
rDo rje sems dpa' nam mkha' che kun tu bzang po gsang ba'i snying po bde ba 
chen po spu gri padma ral gri 'khor lo'i rgyud 
78 
Ye shes gsang ba sgron ma rin po che man ngag gi rgyud 80 
Rin po che 'khor lo'i rgyud 81 
Ye shes gsang ba'i rgyud 82 
Byang chub kyi sems ye shes rdzogs pa'i rgyud 83 
rDzogs pa chen po chos nyid byang chub kyi sems kun la 'jug pa rnam dag ston 
pa'i rgyud 
79 
Byang chub kyi sems rdo rje 'od 'phro ba'i rgyud 84 
Rin po che gdams ngag sna tshogs 'khor lo'i rgyud 86 
de'i rgyud phyi ma 87 
Rin po che 'phags lam bkod pa'i rgyud 88 
lTa ba klong yangs chen po'i rgyud 89 
 
	 以上，14篇のタントラを挙げている33．全て Tkの界部所属タントラに含まれ34，
                                                                                                                                       
次第には，Khams pa Ya ziや Cog roなどがいるので，ゾクチェンの Khams流とか Cog ro流とい
う表現も見える」とある．なお，原文では，訳文中*を付した人物の後に'Gos dNgos grub rgyal 
mtshanの名前が見えるが，誤植と考えて取り除いてある． 
31 Dalai gsan yig, vol. 4, 484.2-5によると，Rin po che rgyas pa chen po'i rgyud（Tk 73）は心部に含
まれる． 
32 詳細は gTer bdag gling pa'i gsan yig 715.2-717.3を参照． 
33 14番目の lTa ba klong yangs chen po'i rgyudの伝承は，gTer bdag gling pa'i gsan yig 717.1-3によ
ると以下の通りである．Kun bzang―rNam snang―rDo rje 'chang―rDo rje sems dpa'など rDzogs 
chen ston pa bcu gnyis―dGa' rab―'Jam dpal bshes gnyen―Śrī singha―'Jam dpal bzang po―O rgyan 
Sangs rgyas gnyis pa―Lo chen Bai ro tsa na―rGyal sras rDo rje gling pa―bKra shis 'byung gnas―Chos 
dbyings rang grol―Chos rje rnam gsum―bSod nams mtshan can―bDe gshegs mched gnyis―'Dzam 
gling grags pa―Padma grags pa―Lung rigs rgya mtsho―Gar dbang bzang po―bsTan 'dzin rnam 
rgyal―Chos dbang lhun grub―bdag (='Gyur med rdo rje). 
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配列も Tkに近い． 
	 最後に，コントゥル・ロドゥーターイェ（Kong sprul Blo gros mtha' yas, 1813-99）
の聴聞録に見える界部のタントラを，記載通りの順番で表にすると，以下の通りで
ある35． 
 
タントラ名 Tk 
Klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud 74 
Kun tu bzang po nam mkha' che rtsa ba bsdus pa'i rgyud 75 
Byang chub kyi sems kun tu bzang po rig pa rang rtsal shar ba'i rgyud 76 
rDo rje sems dpa' nam mkha' dang mnyam pa'i rgyud chen po 77 
rDo rje sems dpa' nam mkha' che kun tu bzang po gsang ba snying po spu gri 
padma ral gri 'khor lo'i rgyud 
78 
Ye shes gsang ba sgron ma rin po che man ngag gi rgyud 80 
Rin po che 'khor lo'i rgyud 81 
Ye shes gsang rgyud 82 
Byang chub kyi sems ye shes rdzogs pa'i rgyud 83 
rDzogs pa chen po chos nyid byang chub kyi sems kun la 'jug pa rnam dag ston 79 
                                                                                                                                       
	 一方，残り 13篇のタントラの伝承は，gTer bdag gling pa'i gsan yig 716.1-7によると以下の通り
である．「これらの伝承は〔以下の通り〕．Kun bzang，rDor sems，dGa' rab，'Jam dpal bshes gnyen，
Dha na tā la，Thu bo rā dza，Sras mo Me tog gsal，Klu rgyal Nāga tsārya，gNod sbyin mo Byang chub，
sMad 'tshongs ma Sa ra ṇi，Kha che'i gnas brtan Rab snang，sMad 'tshong Buddha sa manti，Khyi rgyal 
Ku ku rā dza，O rgyan gyi dge slong Mahā rā dza，Atsarya A lo ka，Khyi'i rgyal po phyi ma，Buddha 
kundha，'Jam dpal bzang po，Drang srong Bha ṣi ta，sMad 'tshong ma phyi ma，Śāntiṃ garbha，Nā 
gārdzu na，Śrī singha，Kun dga' mo，Bi ma mi tra，Bai ro tsa na，あるいは，Śrī singha，Bai ro tsa 
na，彼に Khri srongと g.Yu sgraの 2人が聴聞した．あるいは，Śrī singhaに Slob dpon Pad maが聴
聞した．Padma，Bi ma la，Bai roの 3人に，gNyags Dznyā na ku mā raが聴聞し，彼が弟子である
吉祥 8子に解説した．近伝の通りなら，gNyagsが gNyags Klu'i dbang phyugに〔解説し〕，彼が
Nyang po Klu'i rgyal mtshan，sBa lu 'Phags pa shes rab以後は心部一般の伝承（Sems sde spyi brgyud）
の通りである．一方，Nor bu dbang rgyalから枝分かれした，目印がある・目印がない伝承の一
般あるいは特殊（rtags can rtags med kyi brgyud pa spyi bye brag）の両者は先の通りである．あるい
は，Thub pa，lHa'i bu Sems lhag canなど，Kun byedの伝承である Khams流および Cog ro流〔に
属する〕Brag zangs phuの Kong Rab 'tshoまで先の通りであるが，彼から，lHa lcam lHa dar，lHa 
lcam sGom pa，Pyi mkhar mchin yul du tshi miのByang chub rdo rje，sTag tshalの sBog ma lo grags，
Yang rtse sgom pa Brag dkar，Bandhe Grags pa dpal，rNgog rGyal ba bkra shisなど先の通りである」
とある． 
34 gTer bdag gling pa'i gsan yig 714.1によると，Rin po che rgyas pa chen po'i rgyud（Tk 73）は心部
に含まれる．なお，Kun tu bzang po nam mkha' che rtsa ba bsdus pa'i rgyud（Tk 75）の名前は見えな
い． 
35 詳細は Kong sprul gsan yig, vol. 1, 87b3-88b3を参照． 
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pa'i rgyud 
Byang chub kyi sems rdo rje 'od 'phro ba'i rgyud 84 
Rin po che gdams ngag sna tshogs 'khor lo'i rgyud 86 
de'i rgyud phyi ma 87 
Rin po che 'phags lam bkod pa'i rgyud 88 
lTa ba klong yangs chen po'i rgyud 89 
 
	 以上，15篇のタントラを挙げている36．全て Tkの界部所属タントラに含まれ37，
配列もほぼ Tkと一致する． 
	 以上，界部に如何なるタントラが所属しているかを，2 種類の rNying ma rgyud 
'bum，異本も含めば 2種類の目録，加えて，4種類の聴聞録を通して検証した．ラ
ツン・ナムカジクメの聴聞録を除き，所属するタントラに極端な揺れは認められな
かった．今後，更なる関係資料の発見はもちろんのこと，これらのタントラに関す
る個別および比較研究が望まれる． 
 
3.	 タントラ以外  
	 次に，タントラ以外の界部を主題とする文献について整理する． 
3.1.	 KSG所収のもの  
	 そもそも，ニンマ派の教説は「カマ」（bka' ma）と「テルマ」（gter ma）の 2つに
大別される．このうち，仏陀以来，埋蔵などによる中断期間を経ることなく，連綿
と師資相承され来たった教説が前者である．そのようなカマ文献を集成したものの
1つが，rNying ma bka' ma shin tu rgyas pa（KSGと略）である38．KSGは，「界部の
類」（klong sde'i skor）と明記された界部所属文献を多数収録している．それらを表
                                                   
36 15番目の lTa ba klong yangs chen po'i rgyudの伝承は，Kong sprul gsan yig, vol. 1, 88a7-b3による
と以下の通りである．Kun bzang―rNam snang―rDo rje 'chang―rDo rje sems dpa'など rDzogs chen 
ston pa bcu gnyis―dGa' rab rdo rje―'Jam dpal bshes gnyen―Śrī sengha―'Jam dpal bzang po―O rgyan 
Sangs rgyas gnyis pa―Lo chen Bai ro―rGyal sras rDo rje gling pa―bKra shis 'byung―Chos dbyings 
rang grol―Chos rje rnam gsum―bSod nams mtshan can―bDe gshegs mched gnyis―'Dzam gling grags 
pa―Padma grags pa―Lung rig(s) rgya mtsho―Gar dbang bzang po―bsTan 'dzin rnam rgyal―Chos 
dbang lhun grub―rJe gTer bdag gling pa―Padma 'gyur med rgya mtsho―gCung Yid bzhin legs 
grub―rJe Ratna bi dza―mKhan chen O rgyan bstan 'dzin rdo rje―rJe Karma bi dza―rJe btsun Phrin las 
chos sgron―rDor 'dzin Tshe dbang bzang po―'Gyur med bsTan 'dzin 'phel rgyas―Blo gros mtha' yas. 
	 一方，残り 14篇のタントラの伝承は，Kong sprul gsan yig, vol. 1, 88a1-6に見えるが，既に訳出
した gTer bdag gling pa'i gsan yig 716.1-7とほぼ同文である． 
37 Kong sprul gsan yig, vol. 1, 87a2によると，Rin po che rgyas pa chen po'i rgyud（Tk 73）は心部に
含まれる． 
38 KSGの類書として，bKa' ma rgyas pa（KGと略），bKa' ma shin tu rgyas pa（KSG#と略），sNga 
'gyur bka' ma shin tu rgyas pa（KSG##と略）が存在する． 
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にすると，以下の通りである39．なお，表中の vol.は KSG の巻数を，*はセ・ベン
デ・イェシェジュンデン（Se'i bandhe Ye shes 'byung ldan, 生没年不詳）によって割
注が施されていることを示す． 
 
略号 書名 所在 備考 
A rDzogs pa chen po klong chen rab 'byams rgyal 
po'i rgyud kyi snying po40 
vol. 31, 
6.1-13.2 
 
B rDzogs pa chen po klong sde rdo rje zam pa'i 
man ngag gi gzhung zhal gdams dang bcas pa41 
vol.31, 
13.3-16.3 
一 部 が
Bairotsana
作 
C Klong sde rdo rje zam pa'i gzhung  vol. 31,  
17.1-651.3. 
vol. 32,  
5.1-473.3 
 
D rDzogs pa chen po klong sde rdo rje zam pa'i bla 
brgyud gsol 'debs42 
vol. 32,  
475.1-476.6 
大 半 が
'Gyur med 
rdo rje作 
E Klong sde rdo rje zam pa'i byin rlabs kyi cho ga 
rgyas pa khrigs su bkod pa43 
vol. 32,  
477.1-544.6 
'Gyur med 
tshe dbang 
mchog grub
作 
F Klong sde rdo rje zam pa las / nyams len bzhi'i 
rnal 'byor dang he ru ka mngon rdzogs rgyal po'i 
vol. 32,  
545.1-605.2 
Blo gros 
mtha' yas作 
                                                   
39 なお，表中の Aから Gまでは KG, vols. 18-19; KSG#, vols. 18-19; KSG##, vols. 32-33に，Hから
Wまでが KSG#, vol. 98に，Hから C#までが KSG##, vol. 103，D#が KSG#, vol. 100; KSG##, vol. 
104にも収録されている． 
40 同一書名のほぼ同文が gDams ngag mdzodにも収録されている．rDzogs pa chen po klong chen 
rab 'byams rgyal po'i rgyud kyi snying po. In gDams ngags mdzod, vol. 1, 380.1-384.5. 
41 同一書名のほぼ同文が gDams ngag mdzodにも収録されている．rDzogs pa chen po klong sde rdo 
rje zam pa'i man ngag gi gzhung zhal gdams dang bcas pa. In gDams ngag mdzod, vol. 1, 384.5-387.3. 
42 同一書名のほぼ同文が gDams ngag mdzodにも収録されている．rDzogs pa chen po klong sde rdo 
rje zam pa'i bla brgyud gsol 'debs. In gDams ngag mdzod, vol. 1, 438.6-439.5. 加えて，ペマティンレ
ーニンポ（Padma 'phrin las snying po, 1903-1960）全集にも，同一書名のほぼ同文が見える．rDzogs 
pa chen po klong sde rdo rje zam pa'i bla brgyud gsol 'debs. In Rig 'dzin chen po padma phrin las snying 
po'i bka' 'bum, vol. 2, 394.5-396.2. 
43 ギュルメツェワンチョクドゥプ全集にも，ほぼ同一書名のほぼ同文が見える．Klong sde rdo 
rje zam pa'i byin rlabs kyi cho ga rgyas pa khrigs chags su bkod pa. In dGe rtse ma hā paṇḍi ta'i gsung 
'bum, vol. 5, 37.1-82.5. 
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phrin las gsal bar bkod pa ye shes rgya mtsho 
G Klong sde rdo rje zam pa las sgom tshul bla ma'i 
byin rlabs rgyas pa'i cho ga khrigs su bkod pa ye 
shes chu rgyun44 
vol. 32,  
607.1-639.3 
Blo gros 
mtha' yas作 
H dBang gi klong*45 vol. 108,  
5.1-157.2 
dPal seng ge 
'od can 
Bairotsana
訳 
I dKyil 'khor gyi klong* vol. 108,  
159.1-177.6 
dGa' rab rdo 
rje作 
Śrīsinghapr
abata 
Bairotsana
訳 
J Dam tshig gi klong* vol. 108,  
179.1-216.1 
dGa' rab rdo 
rje作 
Śrīsinghapr
abhata 
Bairotsana
訳 
K Phrin las kyi klong* vol. 108,  
217.1-230.2 
Śrīsinghapr
abhata 
Bairotsana
訳 
L lTa ba'i klong* vol. 108,  
231.1-252.2 
Śrīsinghapr
abhata 
Bairotsana
訳 
M dGongs pa'i klong* vol. 108,  Śrīsinghapr
                                                   
44 同一書名のほぼ同文が gDams ngag mdzodにも収録されている．Klong sde rdo rje zam pa las 
sgom tshul bla ma'i byin rlabs rgyas pa'i cho ga khrigs su bkod pa ye shes chu rgyun. In gDams ngag 
mdzod, vol. 1, 395.1-415.6. 
45 末尾の割注に「阿闍梨ビマラの注釈の通りに割注を施した」とある． 
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253.1-301.3 abhabata 
Bairotsana
訳 
N sPyod pa'i klong* vol .108,  
303.1-316.6 
dGa' rab rdo 
rje作 
Śrīsinghapr
abhabata 
Bairotsana
訳 
O Sa lam gyi klong*46 vol. 108,  
317.1-339.6 
dGa' rab rdo 
rje作 
Śrīsinghapr
abhata 
Bairotsana
訳 
P 'Bras bu'i klong* vol. 108,  
341.1-375.4 
dGa' rab rdo 
rje作 
Śrīsinghapr
abhabata 
Bairotsana
訳 
Q Pra khrid nyams rim bzhi pa*47 vol. 108,  
377.1-384.5 
dGa' rab rdo 
rje作 
Śrīsinghapr
abhabata 
Bairotsana
訳 
R Byang chub sems kyi man ngag nges par lung vol. 108,  Mañjumitra
                                                   
46 末尾の割注に「『倶舎論』本頌および注釈，『明句論』，『中法令』（bKas bcad 'bring po），阿
闍梨ジャムペルテンパ（'Jam dpal brtan pa）とロンソム・チョキサンポ（Rong zom Chos kyi bzang 
po）の典籍にうまく合せて，大・小乗の地・道の割注をセ・ベンデ・ジュンデンが施した」とあ
る． 
47 末尾の割注に「ラジェデシェク（Lha rje bDe gshegs）の注釈から纏めて，割注をセ・ベンデ・
ジュンデンが施した」とある． 
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bstan pa* 385.1-438.4 作 
Śrīsinghapr
abhabata 
Bairotsana
訳 
S bDud rtsi chu rgyun che mchog rgyan gyi 'khor 
lo* 
vol. 108,  
439.1-455.1 
lHa'i rgyal 
po bdud 
rtsi'i chos 
kyi rgyal po
作 
Śrīsinghapr
abhabata 
Bairotsana
訳 
T Rim pa gsum bsdus pa'i man ngag* vol. 108,  
457.1-474.1 
gNod sbyin 
mo byang 
chub 作
Śrīsinghapr
abhabata 
Bairotsana
訳 
U Dri med gsang ba'i sgron ma* vol. 108,  
475.1-527.6 
gNod sbyin 
mo byang 
chub作 
V gSang ba thugs kyi sgron ma vol. 108,  
529.1-533.1 
gNod sbyin 
mo byang 
chub ma作 
Śrīsiṃhapra
bata 
Bairotsana
訳 
W Don bzhi lhag par gtan la dbab pa* vol. 108,  
535.1-566.5 
Kukurādza
作 
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X Byang chub kyi sems nyi ma'i 'od zer* vol. 108,  
567.1-578.3 
Kukurādza
作 
Śrīsinghapr
abhata 
Bairotsana
訳 
Y Rin po che rgyan* vol. 108,  
579.1-646.3 
Śrīsenghapr
abhata作 
Śrīsenghapr
abhata 
Bairotsana
訳 
Z Rin po che'i phreng ba* vol. 108,  
647.1-662.4 
Śrīsengha
作 
Śrīsenghapr
abhata 
Bairotsana
訳 
A# Rin po che 'od* vol. 108, 
663.1-716.1 
Śrīsengha
作 
Śrīsinghapr
abhata 
Bairotsana
訳 
B# Shes rab kyi spyan rnam par 'byed pa'i man ngag vol. 108,  
717.1-814.4 
Se'i bandhe 
'byung ldan
作 
C# rDzogs chen klong dgu'i rgyud dang de'i man 
ngag phyogs rtogs dang bcas pa'i 'og gi dri ma 
srung byed kyi ldeb g.yog zla ba'i par khab 
vol. 108,  
815.1-6 
 
D# Kun tu bzang po klong drug rgyud kyi 'grel pa vol. 109, 
5.1-930.5 
Bye ma la 
mi tra作 
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 ここで，表中の各文献について，簡単な説明を加えておきたい． 
	 Aと Bは纏めて rDzogs pa chen po klong sde'i rgyud lung gi rtsa ba gcer par btus pa
と題されている． 
Aは Klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud（Tk 74）の第 4章「真の核心を説示す
る章」（don gyi snying po bstan pa'i le'u）をそのまま抜粋し，科文と簡単なコメント48
を付けている． 
Bはヴァイローチャナに帰せられる短い偈頌を，注釈を交えつつ，提示している． 
	 Cは大小様々な作品の集成である．それらを表にすると，以下の通りである．な
お，表中の vol.は，KSGの巻数を示す． 
 
略号 名称 所在 
C1 無題 vol. 31, 
18.1-20.6 
C2 sGrub sde bcu gsum gyi snying po snyan brgyud rdo rje zam pa'i 
rtsa ba'i gzhung chung 
vol. 31, 
20.6-22.2 
C3 sNyan brgyud rin po che rdo rje zam pa'i gdams ngag gzhung 
bshad che ba 
vol. 31, 
22.2-339.4 
C4 sNyan brgyud rdo rje zam pa'i lo rgyus 'bring po gdams ngag 
dang bcas pa 
vol. 31, 
339.4-483.6 
C5 rNa brgyud rdo rje zam pa'i lo rgyus chung ngu gdams ngag 
dang bcas pa 
vol. 31, 
484.1-575.1 
C6 無題 vol. 31, 
575.1-576.3 
C7 無題 vol. 31, 
576.3-581.6 
C8 無題 vol. 31, 
                                                   
48 rDzogs pa chen po klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud kyi snying po 12.6-13.2: de ltar rdzogs pa 
chen po klong sde la / klong dgu bam po nyi khri chig stong du grags pa'i rgyud sde rgya mtsho'i mthar 
thug pa ni klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyud yin la / de'i snying por gyur pa ni don gyi snying po 
bstan pa'i le'u bzhi pa 'di yin par gsungs pas khol du phyungs nas yig rnying ltar sa bcad mdo tsam mchan 
du bgyis pa ste / rgyas par slob dpon dGa' rab rdo rjes mdzad pa'i 'grel pa rin po che'i phra bkod ltar shes 
par bya'o //. 「以上，ゾクチェンの界部において，九界・2万 1千章として知られるタントラ部の
大海の極みは，Klong chen rab 'byams rgyal po'i rgyudである．その核心となるのは，真の核心を
説示する第 4章であると仰っているので，抜粋して，古文献の通り，簡単な科文を割注にした．
詳しくは，阿闍梨ガラプドルジェの注釈 Rin po che'i phra bkodの通りに知るべきである」． 
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581.6-586.4 
C9 無題 vol. 31, 
586.4-588.4 
C10	  無題 vol. 31, 
588.5-596.5 
C11 無題 vol. 31, 
596.5-598.2 
C12 Rlung gnas 'gyur gyi gdams pa vol. 31, 
598.2-601.2 
C13 無題 vol. 31, 
601.2-6 
C14 sNying po bcu gsum gyi mgur vol. 31, 
601.6-602.4 
C15 無題 vol. 31, 
602.4-605.1 
C16 rMi ltas vol. 31, 
605.1-607.6 
C17 O rgyan yul gyi rnam thar vol. 31, 
607.6-609.5 
C18 無題 vol. 31, 
609.5-628.2 
C19 sNyan brgyud rdo rje zam pa'i dkar chags vol. 31, 
628.2-629.6 
C20 'Dzeng dharma bodhi'i lo rgyus vol. 31, 
629.6-642.1 
C21 sNyan brgyud rdo rje zam pa'i man ngag gi khog chings vol. 31, 
642.1-651.4 
C22 sNgon 'gro'i chos spyod vol. 32, 
5.1-11.3 
C23 sNgon 'gro las ma dag pa dag par byed pa sngon 'gro rgya 
mtsho khrus kyi lung 
vol. 32, 
11.3-16.2 
C24 Ma smin pa smin par byed pa sgo gsum las kyi spyod pa vol. 32, 
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16.2-19.5 
C25 sMin pa grol bar byed pa'i sgom tshul bla ma'i lung vol. 32, 
19.5-21.3 
C26 Dus bzhi'i rnal 'byor gyi lung vol. 32, 
21.3-22.3 
C27 無題 vol. 32, 
22.3-26.2 
C28 sGom tshul bla ma'i byin rlabs rgyas pa vol. 32, 
26.2-49.2 
C29 sGom tshul bla ma'i byin rlabs 'bring po vol. 32, 
49.2-61.5 
C30 sGom tshul bla ma'i byin rlabs bsdus pa vol. 32, 
61.5-67.2 
C31 rNa brgyud rdo rje zam pa las bla ma brgyud pa'i gsol 'debs 
rgyas pa 
vol. 32, 
67.3-71.4 
C32 gSol 'debs 'bring po vol. 32, 
71.4-73.3 
C33 rDzogs chen snyan brgyud kyi gsol 'debs vol. 32, 
73.3-77.6 
C34 無題 vol. 32, 
77.6-82.4 
C35 Yan lag bdun pa vol. 32, 
82.5-83.6 
C36 Bla ma 'dzeng gi bsngo ba'i phyag len vol. 32, 
83.6-87.3 
C37 sNyan brgyud rdo rje zam pa'i sgo gsum las kyi spyod pa vol. 32, 
87.3-91.3 
C38 Nyams len gyi snying po rna brgyud rdo rje zam pa'i brgyud pa 
tha ma'i man ngag 
vol. 32, 
91.4-103.4 
C39 Dam pa'i snyan brgyud vol. 32, 
103.4-115.3 
C40 sNyan brgyud rdo rje zam pa'i nyams khrid sgom gyi yi ge gsal vol. 32, 
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ba'i sgron ma 115.3-128.5 
C41 sGom gyi khrid rim bco lnga pa rgyud lung man ngag dang mi 
'gal ba 
vol. 32, 
128.5-130.4 
C42 sNyan brgyud rin po che rdo rje zam pa'i sgom khrid kyi lag len 
'o la jo sras kyi bcud rgya sgom gyi snod du blugs pa49 
vol. 32, 
130.4-143.3 
C43 sNyan brgyud rdo rje zam pa'i khrid yig skal bzang mig 'byed50 vol. 32, 
143.4-164.1 
C44 He ru ka mngon rdzogs rgyal po'i sgrub thabs vol. 32, 
164.1-166.6 
C45 He ru ka mngon rdzogs rgyal po yab yum gyi sgrub thabs / 
nyams su blang ba'i chos 
vol. 32, 
166.6-170.5 
C46 Yab yum gyi lhan thabs vol. 32, 
170.5-172.5 
C47 Slob dpon dga' rab rdo rje'i nyams kyi skyugs pa vol. 32, 
172.5-173.2 
C48 Yab yum gyi lhan thabs vol. 32, 
173.2-175.1 
C49 Rin po che dbang gi man ngag ces pa bskyed rdzogs zung 'jug gi 
gdams pa he ru ka mngon rdzogs rgyal po'i yang dag gi phrin 
las sgrub pa dngos gzhi tshogs lung dang bcas pa 
vol. 32, 
175.1-215.5 
C50 bDe ba stobs ldan ma'i sgrub thabs vol. 32, 
215.5-217.4 
C51 rDo rje zam pa'i mkha' 'gro rnam gsum gyi sgrub thabs vol. 32, 
217.4-222.6 
C52 rGyu rkyen bzlas brjod kyi sngags bstan pa vol. 32, 
222.6-224.5 
C53 Ḍā ki mngon spyod kyi dngos grub blang ba'i sgrub pa vol. 32, 
224.6-233.5 
C54 mKha' 'gro ma'i mngon spyod kyi dngos grub blang ba vol. 32, 
                                                   
49 ほぼ同一書名のほぼ同文が gDams ngag mdzodにも収録されている．rDzogs pa chen po klong 
sde'i snyan brgyud rin po che rdo rje zam pa'i sgom khrid kyi lag len bzhugs so // 'o la jo sras kyi bcud 
rgya sgom gyi snod du blugs pa. In gDams ngag mdzod, vol. 1, 417.1-425.3. 
50 同一書名のほぼ同文が gDams ngag mdzodにも収録されている．sNyan brgyud rdo rje zam pa'i 
khrid yig skal bzang mig 'byed. In gDams ngag mdzod, vol. 1, 425.4-438.5. 
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233.5-238.3 
C55 Dza lan dha ra'i gnas rnam par bsgyur ba vol. 32, 
238.4-248.3 
C56 sTegs bu'i zhal gdams vol. 32, 
248.3-254.4 
C57 lHa mo gtum mo la dgyes pa'i bstod pa vol. 32, 
254.4-256.5 
C58 rNal 'byor pa thams cad kyi dgra tshar gcod pa'i dngos grub kyi 
las 
vol. 32, 
256.5-261.2 
C59 無題 vol. 32, 
261.2-262.1 
C60 gTum mo mi bzad ma sgrol ma'i sgrub thabs vol. 32, 
262.1-266.1 
C61 rDo rje zam pa'i ḍā ki ma sde gsum gyi sgrub pa vol. 32, 
266.1-293.6 
C62 Ḍā ki gsang spyod kyi sgrub thabs vol. 32, 
293.6-295.6 
C63 Ḍā ki mkha' spyod sgrub pa vol. 32, 
296.1-298.1 
C64 Bla ma yi dam mkha' 'gro gsum gyi gtor chog vol. 32, 
298.1-302.6 
C65 sNyan brgyud rdo rje zam pa'i mkha' 'gro'i spos sbyor vol. 32, 
302.6-303.4 
C66 無題 vol. 32, 
303.5-304.5 
C67 'Phags pa 'jam dpal gyi yi ge 'bru gcig pa'i cho ga vol. 32, 
304.6-305.2 
C68 bCud len bdud rtsi'i sgrub thabs vol. 32, 
305.2-307.4 
C69 bDud rtsi'i khu ba 'don pa zhal gyi gdams pa vol. 32, 
307.4-310.6 
C70 Rlung gi man ngag vol. 32, 
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310.6-311.4 
C71 Phyi nang gsang ba gsum gyi bcud len vol. 32, 
311.4-313.4 
C72 無題 vol. 32, 
313.5-319.3 
C73 Lus la drod 'bar ba'i rtsol bcas rlung gi gdams pa vol. 32, 
319.3-320.6 
C74 Ma dag pa dag par byed pa rgya mtsho khrus kyi lung vol. 32, 
320.6-328.2 
C75 (b)rGyud las btus pa'i rdo rje zam pa'i dam tshig nyi shu pa vol. 32, 
328.3-332.2 
C76 He ru ka ro haṃ gyi gdams pa vol. 32, 
332.2-337.2 
C77 Zhal gdams vol. 32, 
337.3-339.4 
C78 Slob dpon ra ma pha la'i bcing ba gsum gyi gdams ngag vol. 32, 
339.4-341.4 
C79 bCing ba gsum gyi gdams pa vol. 32, 
341.4-347.5 
C80 Thig le gor ba dang rtsa kha sdom pa'i man ngag vol. 32, 
347.5-349.2 
C81 Na ba bcing ba'i gdams ngag vol. 32, 
349.2-5 
C82 Ḍā ki sde gsum gyi sngags 'bum logs su bkol ba vol. 32, 
349.6-353.2 
C83 無題 vol. 32, 
353.2-355.4 
C84 rDzas la brten nas tshe la dbang ba'i rig 'dzin sgrub pa vol. 32, 
355.4-356.3 
C85 rDo rje zam pa'i tshe chog nyung ngu vol. 32, 
356.3-362.1 
C86 Zhar byung mngon rtogs vol. 32, 
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362.1-364.1 
C87 Sangs rgyas tshul bzhi'i zhal gdams vol. 32, 
364.1-369.4 
C88 Zhal gdams 'phrul gyi me long dgu skor vol. 32, 
369.4-373.6 
C89 Slob dpon nyang byang chub grags kyi lta ba sgom gyi rde'u bcu 
drug 
vol. 32, 
374.1-375.1 
C90 Sems kyi gdar sha bcad pa vol. 32, 
375.1-383.3 
C91 Zhal gdams kun tu bzang po thugs ye shes kyi me long gi ye shes vol. 32, 
383.3-386.2 
C92 Chos la mi brten rkyen gyis grol ba'i dpe vol. 32, 
386.2-6 
C93 Myang shes rab 'byung gnas kyis rgyu sems can la / 'bras bu 
sangs rgyas su bsgyur ba la / mi dgos pa'i rde'u bcu tham pa 
vol. 32, 
387.1-6 
C94 無題 vol. 32, 
388.1-390.6 
C95 Dus bzhi'i rnal 'byor gyi lung vol. 32, 
390.6-392.1 
C96 Zam chung bsdus pa thun gcig ma51 vol. 32, 
392.1-393.4 
C97 Zam chung yig sna thun mong dang khyad par gnyis vol. 32, 
393.5-396.5 
C98 Zam chung gi bsdus don vol. 32, 
396.5-398.2 
C99 sNyan brgyud rin po che'i nyams kyi phreng ba52 vol. 32, 
398.2-408.2 
C100 'Dzeng gi rgyab sha tshad ma bzhi'i gdams pa vol. 32, 
408.2-410.3 
                                                   
51 ほぼ同一書名のほぼ同文が gDams ngag mdzod にも収録されている．Zam chung bsdus pa. In 
gDams ngag mdzod, vol. 1, 386.5-387.3. 
52 ほぼ同一書名のほぼ同文が gDams ngag mdzodにも収録されている．bKa' brgyud rin po che'i 
nyams kyi phreng ba. In gDams ngag mdzod, vol. 1, 387.3-392.5. 
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C101 Slob dpon śrī sing ha'i gdams pa rna brgyud tshig don gsum pa vol. 32, 
410.4-411.3 
C102 gSang sngags rin po che'i gdung sgrub vol. 32, 
411.4-413.2 
C103 bSre ba rnam bzhi'i zhal gdams vol. 32, 
413.2-416.1 
C104 Sems nyid gdar sha gcod pa 'chi kha bar do'i gdams pa vol. 32, 
416.1-419.6 
C105 Zla ba bzhi pa'i 'chi ltas brtag pa vol. 32, 
419.6-422.4 
C106 'Chi ba brtags pa bslu ba 'pho ba gsum vol. 32, 
422.4-425.4 
C107 Yongs su ma smin pa'i sems can ngan song gi gnas las srung ba'i 
sbyor ba 
vol. 32, 
425.5-428.4 
C108 gSang ba'i rdzas khyad par can gyis 'od gsal rgyud la skye ba'i 
gdams pa 
vol. 32, 
428.4-429.4 
C109 sNyan brgyud rdo rje zam pa'i zhal gdams vol. 32, 
429.4-431.2 
C110 Me long ngo sprad kyi gdams pa vol. 32, 
431.3-432.5 
C111 rDo rje zam pa'i man ngag nying khu vol. 32, 
432.5-435.1 
C112 無題 vol. 32, 
435.1-437.1 
C113 Gu ru'i nyams skyes pa'i tshig don vol. 32, 
437.1-5 
C114 無題 vol. 32, 
437.5-439.5 
C115 sGom tshul bla ma'i byin rlabs kyi skyabs 'gro sems bskyed kyi 
cho ga 
vol. 32, 
439.5-456.1 
C116 Sems bskyed kyi cho ga dang bslab bya vol. 32, 
456.1-470.4 
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C117 無題 vol. 32, 
470.4-471.5 
C118 無題 vol. 32, 
471.5-473.3 
 
	 C1は C全体の序文であるが，Cを構成する文献群は，「典籍と文字の類」（gzhung 
dang yig sna'i skor），「加持の灌頂の類」（byin rlabs dbang gi skor），「修行と成就とい
う実践の類」（sgom sgrub nyams len gyi skor），「口頭伝授という口訣の類」（zhal gdams 
gdams pa'i skor）という 4項目に分割されるとする． 
C2から C21までが 1番目「典籍と文字の類」である． 
	 C2は Bでも提示されていたヴァイローチャナの偈頌である53． 
	 C3はクンサンドルジェ（Kun bzang rdo rje, 生没年不詳）の作である．ヴァイロ
ーチャナの偈頌に対する長大な逐語釈であるが，顕教・密教・ゾクチェン文献から
の引用が多数ちりばめられている．中でも頻繁なのが，上述の界部のタントラ Ye 
shes gsang ba（Tk 82）からの引用である． 
	 C4 もヴァイローチャナの偈頌に対する逐語釈であるが，中途，金剛薩埵からク
ンサンドルジェに至る金剛橋の伝承史が挿入されている（C4, 365.4-429.1）． 
	 C5 もヴァイローチャナの偈頌に対する逐語釈であるが，中途，金剛薩埵からシ
ョンヌチャンチュプ（gZhon nu byang chub, 生没年不詳）に至る金剛橋の伝承史が
                                                   
53 C2の偈頌を提示すると，以下の通りである． 
ma nor ma bcos bsam 'das brjod med ngang la phyag 'tshal lo // 
gdod nas dag pa'i byang chub sems nyid kyis // nyid kyi ngo bo nyid kyi don bstan pa // 
rna brgyud lung gi gter chen 'grol // bsgom med don gyi gzer chen gdab // 
brda don 'grol ba'i man ngag sbyin // 'dzin med ngang la mi gnas par // 
g.yo 'dzin rlung gi man ngag 'dzin // sems nyid mi brtan spros chen la // 
bde chen thig le'i man ngag sbyin // rdo rje'i tshig lam sems kyi lde mig bstan // 
tha mal gnyug ma so ma lhug pa'i ngang // rten med pas na rig pa rang sar grol // 
rkyen dang bral bas rig pa rang sar dag // re dogs med par dbyings la gtad // 
bsam brjod bral bas ting 'dzin mchog // de bzhin nyid du mya ngan 'das // 
dbang ngang gis rdzogs pas bsgom sgrub dge ba'i chos la mi ltos //  
sku rang chas su gyur pas gnyis 'dzin las grol // 
don gcig tu rtogs pas rtog dpyod las 'das //  
'di ni rdo rje'i lam mchog ste // skal ldan 'bad pa med par grol //  
grol ba rang byung gzhan las min // 
bka' sa manta nam mkha' dang mnyam pa bde ba kun tu spyod pa'i rgyud las phye ba'i rdo rje snying po'i 
don gtan la 'bebs par byed pa'i rgyud sde bcu gsum dang / padma'i snying po'i don nyams su len pa'i sgrub 
sde bcu gsum las / gdams ngag 'di ni rgyud sde bcu gsum gyi don / sgrub sde bcu gsum gyi snying po rna 
brgyud rin po che zam pa'i gdams ngag go //  
slob dpon bai ro tsa nas bstan pa rdzogs so //. 
Karmay（2007, 208）は，この偈頌が界部を旗印とする唯一の伝統「金剛橋」（rDo rje zam pa）
の根本聖典であったとしている． 
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挿入されている（C5, 492.5-534.6）． 
	 C6は金剛橋の思想を簡潔に歌った偈頌である． 
	 C7は界部を含めた仏教思想全般の見取り図を提示している． 
	 C8はガラプドルジェの奇跡譚である． 
	 C9はヴァイローチャナの断片的伝記である． 
	 C10は空や縁起の概念を，引用を交えながら論じている． 
	 C11は 13のタントラ部（rgyud sde），13の成就部（sgrub sde）の名称を列挙し54，
両者の精髄が金剛橋であるとする． 
	 C12は体内の風や脈などを論じている． 
	 C13はゼン（'Dzeng）の口頭伝授とされ，修行の助けとなる物資を論じている． 
	 C14は 13の精髄（snying po）に関するヴァイローチャナの歌である． 
	 C15はヴァイローチャナとガラプドルジェの歌である． 
	 C16はヴァイローチャナが見た 4つの夢を記述している． 
	 C17はオルゲン国の様相を記述している． 
	 C18はヴァイローチャナの偈頌の冒頭を逐語釈し，併せて仏教思想全般の見取り
図を提示している． 
	 C19は金剛橋の教誡の目録であるが，その大半が Cに収録されている． 
	 C20はゼン・ダルマボーディ（'Dzeng Dharmabodhi）の伝記である． 
	 C21は金剛橋の教義的位置づけ・意味づけを，ヴァイローチャナの偈頌の部分的
                                                   
54 これらを表にすると，以下の通りである． 
 
タントラ部 
rTsa ba'i rgyud ye shes gsang ba bShad pa'i rgyud badzra samanta nam mkha' 
dang mnyam pa'i rgyud 
sGom pa'i rgyud ye shes rdzogs pa dKa' ba gcod pa klong dgu'i rgyud 
Ye shes kun 'byung gi rgyud Nyi ma 'khor lo'i rgyud 
sPyod pa bsdus pa rgya mtsho sgron ma'i rgyud E a ra lli rnyogs pa med pa'i rgyud 
sNying po don gyi rgyud Rig pa nam mkha' ltar gsal ba'i rgyud 
mDo lnga snying po'i rgyud bKa' samanta phyi ma'i phyi ma 'od kyi rgyud 
Thag ring po'i rgyud  
成就部 
rNa brgyud rdo rje zam pa dbang gi man ngag Zam pa chen po 'phrul gyi me long brtsegs pa 
chen po 
Zam pa chung ngu Rin chen 'od 
sNang ba 'od gSal ba 'od 
'Gro drug g.yang sa bcad pa Rin po che pra khrid 
rNa brgyud tshig gsum Lam gyi dpe bzhi 
gZhi lam 'bras bu'i gdams ngag rNa brgyud gser gyi phreng ba 
Theg pa thams cad kyi don bsdus pa rin po che 
me bzang po 
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注釈と併せて行なっている． 
	 C22から C30までが 2番目「加持の灌頂の類」（byin rlabs dbang gi skor）である． 
	 C22から C24までは程度の差はあれ，複雑な構造を有する観想法である． 
	 C25は転依（gnas 'gyur）の概念を論じている． 
	 C26はラマや仏菩薩に対する修行の誓いである． 
	 C27はゼン・ドルジェバワ（'Dzeng rDo rje sba ba）の作であるが，ヘールカを中
心とする観想法である． 
	 C28から C30までは灌頂など多様な儀礼を説いている． 
	 C31からC95までが 3番目「修行と成就という実践の類」（sgom sgrub nyams len gyi 
skor）である． 
	 そのうち，C31から C43までが「修行の類」（sgom pa'i skor）である． 
	 C31から C34までは金剛橋の伝承者たちに対し，順次，礼拝，讃嘆，懇願する内
容である55． 
	 C35は礼拝や供養など七支の行を説いている． 
	 C36も七支の行を説いているが，廻向に重点を置いている． 
	 C37は身口意を通した，観想を中心とする行を説いている． 
	 C38はヴァイローチャナの偈頌に対する逐語釈であるが，中途，金剛薩埵からシ
ョンヌチャンチュプに至る金剛橋の伝承史が挿入されている（C38, 92.5-98.6）． 
	 C39はヴァイローチャナの偈頌などを引用しつつ，思想および実践上の多様な事
柄を論じている． 
	 C40は瞑想の仕方や効能を詳細に説いている56． 
	 C41は初歩から中有まで 15項目の指南を説いている57． 
	 C42は C40とほぼ同文である58． 
	 C43は瞑想の仕方に関する詳細な手引きである． 
	 C44から C63までが「成就の類」（sgrub pa'i skor）である． 
                                                   
55 例えば C31に登場する人物名を順次列挙すると，以下の通りである．Kun tu bzang po―rDo rje 
sems dpa'―Sems dag lha―dGa' rab rdo rje―'Jam dpal bshes gnyen―Śrīsingha―Bairotsana―Mi pham 
mgon―Byang chub rgyal mtshan―Za ngam Rin chen―Khu 'gyur gSal mchog―Byang chub grags 
pa―Shes rab 'byung gnas―Ye shes byang chub―Dharmabodhi―Dznyānaśwara―Puṇyeprabha―rDo 
rje dbang phyug―Byang chub 'bum. 
56  末尾に見られる C40 の伝承は以下の通り． 'Dzin (sic: 'Dzeng) Dharmabodhi―'O la 
Badzrasaṃkirti―'Dzin (sic: 'Dzeng) Jo sras―gZigs Ye shes dbang po―dPal ldan Ru pa chen po―Ru 
ston 'Jam pa'i dbang phyug―Go rams pa Byang chub 'bum―mTha' bzhi pa gZhon nu byang chub. 
57 末尾に見られる C41の伝承は以下の通り．'Dzin (sic: 'Dzeng) yab sras―'O la'i bande―Go ba ri 
pa―bdag（著者）. 
58 末尾に見られる C42 の伝承は以下の通り．'Dzeng ban rnam gnyis―Badzrasaṃkirti―'O la jo 
sras―rGya sgom. 
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 C44から C46まではヘールカの観想法である59． 
	 C47はガラプドルジェに帰せられる実践的教誡である． 
	 C48はヘールカの観想法である． 
	 C49はヘールカを中心とする複雑な儀礼である． 
	 C50はミヨゴンポ（Mi g.yo mgon po）の作とされ，女神の観想を主とする． 
	 C51はガラプドルジェに帰せられ，3種類のダーキニーを巡る各種の儀礼である． 
	 C52は 3種類の観想法を説いている． 
	 C53は禍々しい複雑な儀礼を説いている60． 
	 C54はダーキニーを巡る儀礼である． 
	 C55は C53をやや要略したものである． 
	 C56は女神を中心とする禍々しい儀礼を説いている61． 
	 C57は禍々しい女神たちに対する讃歌である． 
	 C58は禍々しい儀礼を説いている62． 
	 C59は敵対者を殲滅する尊格群に対する讃歌である． 
	 C60は禍々しい儀礼を説いている63． 
	 C61はダーキニーを中心とする多様な儀礼を説いている64． 
	 C62は金剛瑜伽女の観想法である． 
                                                   
59 C44はアヴァドゥーティパ・ドルジェチョ（Awadhutipa rDo rje chos），C45も大アバドゥーテ
ィパ・ドルジェチョ（Abadhutipa chen po rDo rje chos）の作とされる．C46の末尾に見られる同書
の伝承は以下の通り．Awadhutipa rDo rje chos―Seng ge zla ba―mTshan ri dwags Rab tu gsal 
ba―Rab zhi lo tstsha ba Chos kyi shes rab―rKan Blo gros dbang phyug―rBa sgom Ye shes dbang 
phyug―rGyal ba 'Dzeng ston pa―sKye tshe Ye shes dbang phyug―Bla ma Ru ba chen po―Badzra śwa 
ra―Go ri ba Blo ldan byang chub 'bum―mTha' ston gZhon nu byang chub. 
60 末尾に「カシュミールの和尚ジュニャーナヴァジュラと，チベットの比丘シェーラプタクが翻
訳した」とあるが，割注では前者がシュリーシンハ，後者がヴァイローチャナであるとする． 
61 末尾に「カシュミールの大阿闍梨ジュニャーナヴァジュラ御前から，チベットの比丘モンラム
チャンチュプが頂いて，チベットの翻訳官ラ・チャンチュプパ（lHa Byang chub pa）が翻訳した．
カシュミールのディンババティ（'Bring wa ba ti）〔所蔵〕本に突き合せて，カシュミールの尊者
マハーヴァジュラと，チベットの翻訳官マルド・チョキワンチュク（Mar do Chos kyi dbang 
phyug）が決定した．比丘モンラムチャンチュプがトンパ・イェシェラマ（sTon pa Ye shes bla ma）
に対し，ダーキニーを証人として，広めぬよう誓って授けた」とある． 
62 末尾に「カシュミールの和尚ジュニャーナヴァジュラと，チベットの翻訳官である比丘シェー
ラプが翻訳した」とある． 
63 末尾に「カシュミールの和尚ジュニャーナチャンドラと，チベットの翻訳官ラ・チャンチュプ
ダムパ（lHa Byang chub dam pa）が翻訳した」とある． 
64 末尾に「カシュミールの和尚ジュニャーナヴァジュラと，チベットの翻訳官シェーラプタクが
翻訳した」とあるが，割注では前者がシュリーシンハ，後者がヴァイローチャナであるとする．
また，末尾に見られる C61の伝承は以下の通り．Bla ma 'Dzeng Dharmabodhi―'Dzeng dkar Slob 
dpon Jo sras―Slob dpon Kun bzang rdo rje―rJe btsun Sangs rgyas rdo rje―sKye tshe Ye shes dbang 
phyug―Bla ma gZigs―Bla ma Du ston chen po―Du ston Badzra śwa ra―Bla ma Byang chub 
'bum―sTon gZhon. 
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 C63はヘールカおよびダーキニーを巡る単純な儀礼である． 
	 C64から C67までが「補足の類」（cha lag gi skor）である． 
	 C64は多様な尊格に対するトルマ奉献を説いている． 
	 C65は単純な呪術的儀礼である65． 
	 C66は観想法と真言のみを記した断片である． 
	 C67は真言と効能のみを記した断片である． 
	 C68から C95までが「抽出の類」（bcud len gyi skor）である． 
	 C68は奇跡的妙薬の生成法と効能を説いている． 
	 C69は妙薬らしきものの複雑な生成法を説いている66． 
	 C70は瞑想の初歩的心得を説いている67． 
	 C71は妙薬らしきものの生成法を説いている． 
	 C72は前半（C72, 313.6-315.6）が C71とほぼ同文であるが，後半は食事上の指示
およびその効能を説いている68． 
	 C73はイェシェセンゲ（Ye shes seng ge）の作とされ，性瑜伽を論じている． 
	 C74は観想を中心とする儀礼を説いている． 
	 C75は主として金剛橋流の三昧耶を説いている． 
	 C76は死者を益する儀礼を説いている69． 
	 C77は昼間と夜間の行をそれぞれ説いている70． 
	 C78はラーマパーラ（Ra ma pha la）の作とされ，病・老・死の 3つを克服する妙
薬の生成法を説いている． 
	 C79は病・老を克服する妙薬と，死を克服する教誡を説いている． 
	 C80は体内の滴と脈に有益な妙薬の生成法を説いている71． 
	 C81は C79の一部（C79, 342.1-4）とほぼ同文の断片である． 
	 C82は多様な真言と呪術を説いている． 
                                                   
65 末尾に「ヨロン（g.Yo rong）の阿闍梨ドルジェワンチュクに，ニャクハロドン（gNyags ha lo 
gdong）の善知識が頂いた」とある． 
66 末尾に見られる C69の伝承は以下の通り．Badzra śwa ra―Byang chub 'bum―bdag（著者）. 
67 末尾に「ヴァジュラシッダキールティ（Badzra sidha kirti）が頂いた」とある． 
68  冒頭に見られる C72 の伝承は以下の通り．Slob dpon 'Dzeng―Jo sras―Slob dpon Kun 
bzang―bdag（著者）. 
69 冒頭に見られる C76の伝承は以下の通り．Nyi ma'i seng ge'i od―dGa' rab rdo rje―mTshan ri 
brag Rab tu gsang ba―Rab zhi lo tsā ba Chos kyi shes rab―Kan Blo gros dbang phyug―sBa sgom Ye 
shes dbang phyug―rJe Dharma bodhi―Jo sras rDo rje drwa ba―Jo sras 'O la yab sras―'Dzeng bSod 
nams rgyal po―Ngur jo dhor―Go ri ba―bdag（著者）. 
70 末尾に見られる C77の伝承は以下の通り．Ba ri dznyā ti la badzra―Shangs pa―Khu ba―Shangs 
pa bsgom pa―Zam ston―Du ston―'Dzeng chung pa―'O la rDo rje kun grags. 
71 末尾に見られる C80の伝承は以下の通り．Slob dpon 'Dzeng chen po―Jo sras 'Dzeng chung ba. 
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 C83は解脱の種類を論じている． 
	 C84はガラプドルジェに帰せられ，寿命が思うがままになる妙薬の生成法を説い
ている． 
	 C85は諸方の尊格に長寿と繁栄を祈る儀礼である． 
	 C86は無量寿仏などの尊格群の観想法である． 
	 C87はゼンの僧（'Dzeng gi bande）の作とされ，金剛薩埵の化身である天子セム
ダク（Sems dag lha'i bu）がガラプドルジェに対して発した 4つの音の真義を説き明
かしている． 
	 C88は虚空・心自体・智慧の 3つをそれぞれ，比喩・真義・目印の 3点から論じ
ている． 
	 C89は見・修・行・果に基づく 16項目を列挙している． 
	 C90は清浄としての普賢や不浄としての十二支縁起などを，引用を交えつつ論じ
ている． 
	 C91は象徴・見・修・行・果の 5項目を，多数の引用を交えつつ論じている． 
	 C92は修行者のありようを比喩によって描いている． 
	 C93は修行の上で必要のない 10項目を列挙している． 
	 C94は体内の風や脈などを論じている． 
	 C95は C26とほぼ同文である． 
C96から C117までが 4番目「口頭伝授という口訣の類」（zhal gdams gdams pa'i 
skor）である． 
そのうち，C96から C100までが「外の口頭伝授の類」（phyi'i zhal gdams kyi skor）
である． 
C96はヴァイローチャナの偈頌を援用しつつ，多様な概念を論じている． 
C97は楽・空・無分別の 3つを鍵概念として，実践の諸局面を論じている． 
C98は C96の科文である． 
C99は金剛橋の伝承者の系譜を，師資相承の教誡を挿入しつつ説いている72． 
C100は大ゼン（'Dzeng chen）の作とされ，自己の知（rang rig）など 4種類の量
（tshad ma）を論じている． 
C101から C107までが「内の口頭伝授」（nang gi zhal gdams）である． 
C101はシュリーシンハに帰せられ，成仏の手短な教誡を説いている． 
                                                   
72 C99に見られる金剛橋の伝承は以下の通り．rDo rje sems dpa'―dGa' rab rdo rje―'Jam dpal bshes 
gnyen―Śrīsingha―Bairotsana―Mi pham mgon po―Ngan lam Byang chub rgyal mtshan―Za ngam Rin 
chen dbyig―Khu 'gyur gSal ba mchog―Nyang Byang chub grags pa―Nyang Shes rab 'byung gnas―rBa 
sgom Ye shes byang chub―'Dzeng Dharmabodhi―'Dzeng Jo sras―'O la ban de―'O la dge slong. 
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C102は死後，遺骸から舎利を出すことを目的とした観想法である． 
C103は輝きと顕現の混合など 4種類の混合法を論じている． 
C104は臨終に際して起こる諸現象を記述している． 
C105は寿命の姿（tshe gzugs）から死期を読み取る方法を説いている． 
C106は死相の有無の判別法，延命法，死と同時に仏陀の三身へ転移する方法の 3
つを説いている． 
C107は三悪趣に落ちるのを防止する観想法を説いている． 
C108から C117までが「秘密の口頭伝授」（gsang ba'i zhal gdams）である． 
C108は多様な物質を利用する呪法である． 
C109は金剛橋の教誡の卓越性を讃えている． 
C110 は有情が教誡によって，元来内在する心自体に対面すべきことを説いてい
る． 
C111 はゼン・ダルマボーディの作とされ，瞑想に関する細かな指示を説いてい
る． 
C112 はダーキニーに関連付けながら，思想および実践上の多様な事柄を説いて
いる． 
C113はゼンカル（'Dzeng dkar）の作とされ，自発的解脱（rang grol）・自発的出
現（rang shar）の概念を用いながら，見・修・行・果の 4項目を説いている． 
C114は智慧や無，楽や離などの概念を用いた教誡である． 
C115は三帰依の理論と実践を詳しく論じている． 
C116は発菩提心の理論と実践を詳しく論じている． 
C117はマンダラ各部の色彩を規定している断片である． 
C118 は C の跋文である．C 所収の文献群がダライラマ 5 世の聴聞録の記載に従
って配列してあること73，ただし数篇は如何なる聴聞録にも記載されていないこと，
ヴァイローチャナに由来する既に断絶した伝統が存在すること，を述べている． 
以上が Cの概要である． 
さて，D は大半がギュルメドルジェの作であるが，金剛橋の伝承者たちに対し，
順次，懇願する内容である74． 
                                                   
73 金剛橋に関するダライラマ 5世の聴聞の記録は，Dalai gsan yig, vol. 1, 316.4-328.5に見られる．
実際，彼が伝承した文献群は同書 318.5-326.3 に列挙されているが，C と比べて，多少の出入り，
順序の前後はあるものの，大筋で一致する．また，やや簡略であるが，ほぼ同様の文献群が，
ラツン・ナムカジクメの聴聞録DNN 228.3-230.6や gTer bdag gling pa'i gsan yig 40.7-44.1にも列挙
されている． 
74 登場する人物名を順次列挙すると，以下の通りである．Kun bzang―rDo rje sems―dGa' rab rdo 
rje―'Jam dpal bshes gnyen―Śrīsingha―Bairotsana―sPang ston Mi pham mgon―Ngan lam Byang 
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 Eはギュルメツェワンチョクドゥプの作であるが，観想を主とする極めて複雑な
儀礼を説いている．なお，一部（E, 522.2-537.3）が C28の大半（C28, 34.3-48.6）と
ほぼ同文である． 
	 Fはコントゥル・ロドゥーターイェの作であるが，大半（F, 554.6-597.2）が Eの
一部（E, 486.6-522.1）をやや敷衍したもの，一部（F, 597.2-603.2）が Eの一部（E, 
537.5-543.6）とほぼ同文である． 
	 Gもコントゥルの作であるが，C28をやや敷衍したものである． 
	 Hから Pまでは「九界」（klong dgu）75を 1つ 1つ詳論している． 
	 Qは高次の修行者の有様を説いている． 
	 Rは思想および実践上の多様な事柄を説いている． 
	 Sは心自体としての菩提心などの思想的事柄に続き，臨終以降の過程を具体的に
説いている． 
	 Tはとりたてて一貫した主題のない記述の寄せ集めである． 
                                                                                                                                       
rgyal―Za ram Rin chen dbyigs―Khu 'gyur gSal mchog―Nyang ston Byang chub grags―Shes rab 
'byung gnas―rBa sgom Ye shes mtshan―Dharmabodhi―'Dzeng dkar Jo sras―Kun bzang rdo 
rje―Sangs rgyas sdong po―Ye shes byang chub―Ye shes dbang po―Dur ston bSod 'od―rDo rje dbang 
phyug―bSod nams rgyal mtshan―Shes rab rgyal mtshan―gZhon nu shes rab―gZhon nu grags 
pa―Sangs rgyas bzang po―brTson 'grus dbang phyug zhabs―mTha' bzhi Grags rin―Śākya rgyal 
po―'Gos lo gZhon dpal―sPyan snga Chos kyi grags―Chos kyi blo gros―Khyung tshang Blo gros 
dpal―Karma gu ru―Chos dbang lhun grub―Chos dbang kun bzang―Kun bzang chos kyi rgyal―'Gyur 
med rdo rje―Rin chen rnam rgyal―Padma bstan 'dzin―Oḍīyana―Rig 'dzin bzang 
po―Padmamangala―Rig pa'i rdo rje―'Jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang.  
また，「カトクの通りなら」（kaḥ thog ltar na）として，Oḍīyana以降の別系統も提示されてい
る．Oḍīyana―Phrin las rnam rgyal―Ngag dbang dpal mgon zhabs―Khams gsum zil gnon―dPal mgon 
Nam 'jigs med―dGe brtse Paṇ chen―Rig 'dzin 'Jigs med mgon―Chos kyi blo gros―Kun bzang rnam 
rgyal―mDo sngags bstan 'dzin rje―Śrīmāṃdznyāna―Khyab bdag Dul ba'i sde―mKhyen brtse'i mnga' 
bdag. 
	 なお，ギュルメドルジェは，gTer bdag gling pa'i gsan yig 44.1-7にも金剛橋の相承系譜を複数記
録している．1番目は以下の通りである．Kun tu bzang po―rDo rje sems dpa'―Sems dag lha'i nor 
bu―dGa' rab rdo rje―'Jam dpal bshes gnyen―Śrī singha―Lo chen Bai ro―sPang Mi pham mgon 
po―Ngan lam Byang chub rgyal mtshan―Za dam Rin chen dbyig―Khu 'gyur gSal ba'i mchog―Nyang 
Byang chub grags―Nyang Shes rab 'byung gnas―sPa sgom Ye shes byang chub―'Dzeng Dharma bo 
dhi―'Dzeng dkar Jo sras―Slob dpon Kun bzang rdo rje―Sangs rgyas sdong po―Skye tshe Ye shes 
byang chub―gZigs Ye shes dbang po―mKhan chen ngur pa bSod nams 'od―Ngur ston Badzra śwa 
ra―bSod nams rgyal mtshan―Shes rab rgyal mtshan―gZhon nu shes rab―gZhon nu grags pa―Sangs 
rgyas bzang po―brTson 'grus dbang phyug zhabs―mTha' bzhi Grags pa rin chen―Bla chen Śākya rgyal 
po―'Gos lo gZhon nu dpal ba―Zhwa mar Chos grags―Shel brag pa Chos kyi blo gros―Khyung tshang 
pa Blo gros dpal ldan―Karma gu ru ba―Chos dbang bsam grub―Chos dbang kun bzang―Kun bzang 
chos rgyal―bdag (='Gyur med rdo rje). 
	 2 番目は下線部のみを以下の系譜と取り換えたものである．Bla ma Go ri blo ldan―'O la Jo 
sras―mTha' bzhi gZhon nu dbang phyug―mTha' bzhi brTson 'grus dbang phyug. 
	 3番目は破線部のみを以下の系譜と取り換えたものである．Bla ma Nye gnas pa―Chos rje Nor 
bu dpal bzang―Paṇ chen 'Bum phrag gsum pa Byams pa chos kyi don 'grub. 
	 4番目は波線部を mNga' bdag sku skye Chos dbang bstan pa'i rgyal mtshanと取り換えたものであ
る． 
75 詳細は Roerich（1996, 172）; Wilkinson（2016, 87-150）を参照． 
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 Uは多様な思想的事柄を説いている． 
	 Vは心自体としての菩提心の概念を軸とする偈頌である． 
	 Wは見・修・行・道の 4項目を詳論している． 
	 Xは心自体としての菩提心など，多様な思想的事柄を説いている． 
	 Yも多様な思想的事柄を説いている． 
	 Zは修行者の有様を，実践的事柄を交えながら説いている． 
	 A#は心自体としての菩提心のみを詳論している． 
	 B#は顕教・密教・ゾクチェン文献からの引用を織り交ぜつつ，九乗の各宗義を中
心とする多様な思想的事柄を論じている． 
	 C#は Hから B#まで，セ・ベンデ・ジュンデンの手が加えられた作品群に対する
跋文である． 
	 D#はヴィマラミトラに帰せられ，Kun tu bzang po klong drug pa'i rgyud（Tk 185）
の注釈である．ただ，同タントラは通常，教誡部所属の 17タントラ（rgyud bcu bdun）
の 1つに数えられ，何故その注釈が界部所属とされているのかはっきりしない． 
	 以上が，KSG所収の界部所属文献である． 
 
3.2.	 その他  
その他，界部を主題とするものの，KSG に収録されていない文献は，以下の通
りである． 
 
略号 書名 
E# rDzogs pa chen po klong sde rdo rje zam pa'i bka' brgyud kyi bla ma rin po che 
zab gsal dbyer med ye shes kyi sku brnyes pa rnams kyi thugs nyams su shar 
ba'i rdo rje'i gsung zhal gdams rin po che'i phreng ba76 
F# rDo rje snying po las / klong sde'i legs bshad blo gros nyi ma'i 'khor lo 
G# rDzogs pa chen po kun bzang rnam par rgyal ba'i thob yig las / snyan rgyud 
rdo rje zam pa'i thob yig snang byed 'od kyi sgron me 
H# Lung lugs mi g.yo ba rdo rje zam pa'i phrin las kyi byang bu bde chen dgyes 
dbyangs77 
                                                   
76 所在は gDams ngag mdzod, vol. 1, 392.5-393.5である． 
77 同一書名のほぼ同文が Rin chen gter mdzod chen moにも収録されている．Lung lugs mi g.yo ba 
rdo rje zam pa'i phrin las kyi byang bu bde chen dgyes dbyangs. In Rin chen gter mdzod chen mo, vol. 55, 
563.1-577.1. 
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I# Lung lugs mi g.yo ba rdo rje zam pa'i dbang bskur blags chog tu bsdebs pa bde 
chen myu gu78 
 
E#は菩提心の歌，大ゼン（'Dzeng chen po），ゼン・ジョセ（'Dzeng Jo sras），クン
サンドルジェの 3人の言葉からなっている79． 
F#および G#はラツン・ナムカジクメの著作である． 
F#はゾクチェン文献などからの引用を交えつつ，界部の細分と各々の思想，さら
に，見・修・行・道の 4項目を論じている． 
G#は著者が伝承した金剛橋の文献群と，著者に至る相承系譜80を複数記している． 
	 H#および I#はコントゥルの著作である． 
	 H#は念誦と表白を主とする儀礼である． 
	 I#は複雑な灌頂儀礼である． 
	 以上が，KSGに収録されていない界部所属文献である． 
	  
	 以上，現在までに筆者が収集し得た，タントラ以外の界部所属文献を提示した．
今後，更なる資料の発見はもちろんのこと，これらの文献に関する個別および比較
研究が望まれる． 
 
4.	 結論  
                                                   
78 同一書名のほぼ同文が Rin chen gter mdzod chen moにも収録されている．Lung lugs mi g.yo ba 
rdo rje zam pa'i dbang bskur blags chog tu bsdebs pa bde chen myu gu. In Rin chen gter mdzod chen mo, 
vol. 55, 579.1-597.3. 
79 このうち，菩提心の歌は KSG所収の C15にも含まれている． 
80 1 番目の系譜は以下の通りである．Kun tu bzang po―rDo rje sems dpa'―Sems lag lha'i nor 
bu―sTon pa dGa' rab rdo rje―Gu ru 'Jam dpal bshes gnyen―Gu ru Śrīsingha―Pa kor Bai ro tsa 
na―sPang Mi pham mgon po―rJe Byang chub rgyal mtshan―Za ngam Rin chen dbang phyug―Khu 
'gyur gSal ba'i mchog―Byang chub grags pa―Myang Shes rab 'byung gnas―rBa Ye shes byang 
chub―'Dzegs (sic: 'Dzeng) Dharma bho dhi―Myang Jo sras―sKyo tsha Byang chub―gZigs Ye shes 
dbang po―mKhan chen Ngur pa chen po―Ngur ston Badzra śwa ra―Brum la gi Blo ldan―Bla ma 'O la 
Jo sras―mTha' bzhi gZhon nu dbang phyug―mTha' bzhi brTson 'grus dbang po―mTha' bzhi Grags pa 
rin chen―sPrul sku Śākya rgyal po―Thams cad mkhyen pa Yid bzang rtse pa―Zhwa dmar Cod pan 'dzin 
pa―Shel brag Dharma ma ti―Rig 'dzin Karma gu ru―Grub mthog Chos dbang bsam 'grub―gSum ldan 
Chos dbang kun bzang―Ri khrod pa Kun bzang rnam rgyal（=lHa btsun Nam mkha' 'jigs med）.  
2番目は下線部を以下の系譜と取り換えたものである．Bla ma Nye gnas pa―Chos rje Nor bu 
dpal bzang―Paṇ chen 'Bum phrag gsum pa.  
3 番目は波線部の Ngur ston Badzra śwa ra 以降を以下の系譜と取り換えたものである．bSod 
nams rgyal mtshan―Śākya rgyal mtshan―Śrī rgyal mtshan―gZhon nu grags pa―Sangs rgyas bzang 
po―brTson 'grus dbang phyug―Grags pa rin chen―Śākya rgyal po―gZhon nu'i mtshan can―sPyan 
mnga' rin po che Chos kyi grags pa―Grub pa'i dbang phyug―Gar dbang dKon mchog yan lag―Rig 'dzin 
Gar gyi dbang phyug―Yongs 'dzin Blo gros rgyal mtshan―Lo chen Sa ra hi ta―mKhas grub sNa tshogs 
rang grol―Ri khrod pa Kun bzang rnam rgyal（=lHa btsun Nam mkha' 'jigs med）. 
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 本稿は界部を主題とする文献資料を，タントラとその他の 2つに分けて，能う限
り収集し，整理して提示した．タントラ以外の文献には手短な概要を付したが，そ
の内容は非常に多岐に亘っていることが分かる．将来，これらの資料の綿密な研究
を通して，思想面および歴史面の双方から，未だ謎の多い界部の具体像を明らかに
していくことが切に期待される． 
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